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La producció i e l consum ~le productes pro1•oqueu u u doble impacle e u el medi 
ambieut: extracció d e recursos i prot fucci6 d e residitS. Els ecop1·oductes, 
miljauçaut els llOUS mè lodes d e producció i el reciclntge, hnu ~le permetre la 
reducció d 'aquest impacte. 
El pmtlucte ecofr)gic :-. 'ha incorporat j.t al 
lh.:ngu:ttge diari . El-. pmt/1/(.:fC'S 1'e1ds for-
menactualmc.:nt ran <.IL'I marketingde le:, 
l'lllpre:-.es. han ampliat 1...'1 \'l.:nta ll d 'op-
cion:-. del con .... umidor i el seu ctiquct:ttgc 
<ha con,·cnit fa poc en una di-.po..,ició 
normati,·a ml: .... del Dret Comunitari. \;om -
hro.~o:-. grup-.ccologi'>Lc'> , ·eu en :unh recel 
els ccoprod uctes. eh qua ls són. de ve-
gade'>. objecte de lc:-; denuncie-. de le'> a:---
:-.oci~lcion s de consumidor<; pcrqu0 no 
.,·:lju:,ten a lc:-.' irtut~ecol<'>giquc~que pre-
gonen i l:1 -;eva regu lació no -;u:-.cita gra ns 
entusiasme. ... en lesAdministracions púhli-
que'>competents. Però el fetbque hi '>Ón. 
probabil:Jnenl per quedar-s'hi. m:tlgr:.tt 
¡·opinió del., -,l'u., dc.:tractors que elscon.-,i-
deren una :-.imrle mod:1. al més '>Ovint in-
tcres..;ada. 
En \' ista, done~. d'aquest f<.:t-cl dc.: lase,·a 
probable pl'rmanènci:l elllrc nosaltres-
sembla com en ie'1t fe r :tlgunes reflexions 
-.obre l'aba'>l i d sentit dd producte eco-
lògic en si. comwmbé dc b se,-a possible 
contrihuciú a un projecte dc mé-, alta' o-
bda: el desl'n\'olupamc.:nt sostl'nible. l'er 
això conn~ ~itua r un:1 i altra qLkMió - la 
dd producte ecològic i l:1 cic la sostenibi-
litat del dest:m·olupament- en r<.: lació 
amb l'anua l ~istcma econòmic dc pro-
ducció-consum. i és per aquí que comen-
ca rem. 
Produ(.do i con~um: rct..ur.n' i 
residu' 
Per comprendre el paper que podrien 
exc.: rei rels productL':--ecolúgics en re i<lc iú 
amh un th.:scm olup:1melll s<htenihle. cd 
començar explicant sumii riamcnt d run-
t.ionamenl del .,¡..,tema indu ... trial de pro-
ducció-consum. El ... uh-;istl'ma productiu 
de l'economi:1 C cmpre-.c ... J, de ... prC·:-. d'ab-
sorbir i transforma r un conjulll de recur-
S<h pro1·inents de l medi ambient (ener-
gia. mat cria J-; ). eh converteix en u na sèric 
dc bén~ de consum de-;tinats a la satbfa c-
ciú de les demandes dels con-,umidors 
<l'amíl ics). Bén-. dc consum que després 
d'una utilització major o menor. però 
sempre parcial. pa:-.sen finalment a ser 
con-;iderah residus i com a ta b.' e:-.sat:-. al 
med i ambient. l 'na' egada en aquest i pel 
que fa a¡.., residu.'> mat cria ls. aque-,tes dei-
xalles :111t1úpiqucs es rccom ert ira n a tra-
' e•.., de difcrenh procc:-.sos hiogcoquímics 
en nous rl.'cur:-.o.'> per a la comuni tat hu-
mana. tancant-:-.e a¡,¡ e l cicle. Aquest pro-
cé:-., tanmateix. pot ser notablement lent 
en funciú dc la degradabil itat de les 
deixa lles. del seu grau d':1cumulació en 
l'espai i en el temr:-. i de les diferl'nts ca-
pacita ts de.:;componedore:-. dels ecosiste-
me..; ab quab són 'cssats. A diferència 
d'aquest recicla tge n:nural. extern a laco-
munitat humana. existeix també un reci-
clatge intern -el que habitualment s'en-
tén per reciclatge- consistent a ext reure 
pa rt dels materials cominguts ab resid us 
del consum i re incorpora r-los al sector de 
prod ucciú. per tal dc -.er aprofit:lh en b 
fabricació de nous productes. 
Dc forma genèrica. le-. acti\'itah de pro-
ducció-consum exerceixen. doncs. una 
doble prl':-.sió sol >n: elmed i ambient: e-...:-
tr~lcció de recursos . d'una banda, i ves-
sament dc dcixalle .... per l 'altra. Ambdós 
aspectes es troben. doncs. íntimamcnr re-
lacionats. Descomptam la part dels reCLir-
~os que se'n va a incrementar l'estoc de 
capita l i lesexistènciesde productes inter-
medis i béns de consum. el flux de deixa-
lles \'Cssadcs al medi ambient (en forma 
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de residu~ súlitl~. H.'~~amenh l íquid~ i 
c rlucnh ga ~o~o-.) (·~igual a I llu\ dc rec ur-
~os extret.-. d':tqucst: taxe" m(·~ alt l''> tl'c'-
tracci(J l'<llll pona ran incvit:thlcmcnt ni-
' 1.'1 h mC·.~ al t.~ dc' e-.samL·nt en con.,on:'tnci :t 
:tmh l:i q ue JXL'I eu Lt llei tic <:Oibl'IYaciú 
tic l:t m:tlèri:t i dc l'cncrgi:t. Això té espe-
c ial:-, rcpcrcu~'>ion~ en e l tcm:t que en.'> 
ocup:t. 1\ igu:tl t:ll dc lc-. alt re-. condicions. 
un incrcm<:'ntcn L'i llux dc héns-mcsur:ll 
en terme-, fí-;ics- del scctortle producció 
:d dc consum. comportar:·, un augment 
en l'ahsorci(l dc recurso-> i. ah:m-; o dc-.-
prés, un increment paral·lciL·n el \ 'essa-
ment dc re-.idu .;. Aquc-.ta majore:-.tracciú 
de recurso.-. e J<.~, ·a r:i l:t tax:t el ·e-.got:llnenl 
d':tq u ells no n:nm·a hlcs. nwnt re que :lllg-
menta r:'t el ri-.c dc .-.ohrccxplotaciú del-. 
de car:kter renm·ahle. i\n:'tlog:tmcnt. un 
augmentat 1 ess:t ment dc dei:-..a lle~ podr:'t 
depas~ar [\cilment la sc,·:t capacitat dc 
ncutr:tlit;.aci(l-particul:trment en el ets 
dc n.:sidu.~ e.-.ca,samcnt dcgr:ttlahlcs- o 
arr ibara col·lap'>:tr. cnctr:t quc:tq uest.'>si-
gu in degrada ble-.. eh mccani~mc., cLtuto-
dcpuració de ls ecosistemes a con-,cqCtí:n-
ci:t cfu n '>Ohrl'\'Css:t mcnt dc dcix:tl lcs. En 
Als patsos desenvolu-
pats. la tnstauracto de 
plantactons de ràptd 
cretxement ha permès 
mcrementar la produccto. 
pe ro a costa d'un dràsttc 
empobnment de la btodt-
versttat ongmal 
El 1990, l'extracció 
mundtal de fusta depas-
sà els 3.400 mtlions de 
metres cúbtcs: la meitat 
d'aquesta quant1 tat 
s'uti litza com a matèria 
pnmera en actlvttats com 
la construccio, la fabrica-
Ció de mobilian o l'elabo-
racto de paper i cartró. 
Les activ1tats de produc· 
ció·consum exerceixen. 
doncs. una doble pressió 
sobre el medi ambient: 
extracció de recursos, 
d'una banda, i vessa-
ment de deixalles, per 
l'altra. 
un i al tre c:ts. t:tnt l:t ctp:tcit:tt ck gencr:t-
ciú de rec u r-..o ... tlclmcd i :1111 hicm. com lc~ 
"l'' l''> ctp:tcit:t t ~ d 'ah:-.orció dc recur-,os. 
ct ucn. i encara m(·s, com mé .... .., 'intensi-
fiq ui 11 l'Xtr:teció i 'c .... -..:tJ nL·nt, com crt ide:-. 
ai xí cn :tcti1 i t:tt'> ncixcntmcnt insostcni-
hlcs. 
Si l 'isu:tl i 1 Zl'lll lc~ :t ntcrior~ COll'> idcracions 
a una c-..cal:t g loh.tl. pl:tnet:lria. no rcsu l-
l:t difíci l extreure conclusio ns acbrido-
rcs. Des del inici" c.l':tquest segle. e l flu x 
anu:tl dc hén;, i .-.en eb mcsur:tt~ en unit:tts 
lllOIK't:'trics con:-.t:tJlh - l':tnomcn:tt Pro-
ducte ,\lundi:tl Brut ( I' J\ 11~ )- sï1:t m u lti-
plic:tt per trenta. l'er aconsegui r aq uc.-.t 
c:-.pect:tcu J:¡ r erc i" L' l1ll'll l. l'economi:t m un -
dial h:t hagut d'incrementar anualment 
quin1.c' cg:tdc:-. lc:-. sc1 es L'lli r:tdL'S cl'enL'r-
gi:t. tretze' cg:tdc-.. e ls seus requeriments 
dc miner:th i m(·s dc dotzc-percsmcnt:tr 
la :-onicLt a l':ttmo:-fcra qu:tntiwtil·amcnt 
mé-; important- lc-; '>l'\T" L'm hsions de 
d iòxid dc carboni prm·incnts de ls com-
bust ihlcs fússils. J>crú Ics conseqüències 
-..ohrc el medi ambient mundial sún cn-
e tra m(·s greu'> del que aquestes x i fres 
- sens dubte :t lannanh-donen :t enten -
d re. \ 'cgem-ho amh dos exemples: l'cx-
tracciócrcixcnt d 'un recurs noreno1·:tble i 
l:t fusta. 
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El-. j:tt imcnh d'on -."c\. l l'l'UL'Il indu-.tr'i:t l -
mL·nt el-. rnin,.:r:tl -. ..,(>n dipo..,i t.., conn:n-
1 r: t t.., d ':tquL".,l, illes de !Jo i.\'fl el/I m¡n'o. din-. 
d 'un:t l ito-.ll'r:t rn(·-, honH>gl·ni:t. I] pro-
hlcm:t L''> t¡UL' :t cinc mi l anv-, t k l 'i nici tk-
l:t ut ilit ;:tci(> ..,i..,tcmatic t dd -. mineral-. pLT 
p:trl dc lïwmc. :t do-.-ccnh :tn~.., delco-
lllL'nra ment dc l.t n:\( >I u do i ndu-.tria I i 
.tmh 1'111nL'IllL'nl ah:tn-. reflorit dL· l.t dc-
m:tnd.t d ur:tnt .t<¡UL''>l -.cgk . • tquc..,lL'" ille.' 
de hoi.\'fl <'lllmf>ia L'" troben ctd.t 'cgad:t 
ntL·-. Ilun\ dd-, tcntrL'" tk· con..,um. lk-.ul-
tcn "l'I dc piljor qu:tl ita t o. en LI'> dc no 
-.er-ho. L'\.igci\.L'Il im L"r -.ion.., -.upcrior-. 
dc er pi ta!. I'L't¡liL'I'Cixcn corhL'qÜL'I1lll1L'Ill 
(l'L'i \.Cn t., ..,ui ,..,idi..,L·ncrgL'l i e-, per .1 l.t o.,c\ a 
L'\.plot. tcio i :rqUL''>l:t comport :t gr:t u o., m(·-, 
clc,·:tt:-. dïmpaclL' :trnhiL'nt:tl . i\ i\1 , la ma-
jo ri :t de l courL' L'\.l rel en L'l rnún :t lln:tl o., 
del:- :tn}..,' u it:tnt:t p rocedia dc p:tï:-o:- l :tn 
:tl l un} :tl :- t k· k·s g r:tn :'trec:-. urh:tnl'S corn 
X ile , Z:tmhi:t , Z:t irc o Papu:t-1\m·:t <.;ui-
nc:t. J\ IL'nl l'l' qt tL' ra qu:tli'L' -.cgle:-. ci con-
t ingut met.tl· l it del:-. minera l -. L'\plot:th 
rond.t\ .t l'I H ""· cltk·l-. j.tcimcnt:- del-. p:rï-
-,o-.. l''>lllL'nt:lt-. no arriba .1\ ui .t l'I "u. En 
L<>I1"L'ql'rL·nt i:t. L'll rc l:t tio arnh un.t rn.t -
tci\:t qu.tntit.ll dc rnct.rll L'\ll'l't.l'imincral 
procL·-,-.. tt <h.t rnultiplil.tl tk:-, d '.tlc-,horL'" 
per nw-. dc \uit. :trnh lc-. nccc-,o.,itah 
d 'crwrgi.t i lïrnpaclL' .unhicnt.tl que :ti xo 
-.upo-.:t. :-. '11.1 c.tlcul:tt q ue per obtenir l'I-, 
gaird1(· 9 rni lio n.., de tonL''> dc coure pro-
duït:-, L' i 1990. e-,' .tn h.t\ L' l' d 'c'\lrcure i 
pron::-:-:tr un-. 990 mi l iorb dL· tone-, dc 
rnincr:tl. r\l'cgim-h i la cont:tmin:tcié> h ídr i-
c:t i :ttrno ... ft·ri c r dc lc-. mincrc:- com l:t dc 
l'illa Ho ug:tn\ i lk :t P:tpua-'\m .1 <.J uinc:t o 
rundicion ... com la dïlo - l.ocumho :t!J>crl't. 
c-,t:t n n >n .., it k:r:tdc-. c nt re lc-, i n-.t :rl ·lacion-, 
indu ..,tri :rl ... nll'" intp.tctant.., del mon. 
El I(NO. l'c\tr:tL't iú rnundi:rl de fu-.t:t dc-
p.t -.. ... .t L'I-, 5. tOO m ilio n-, de lllL'lrc-.. t l'thic-,: 
l.t mc il.t l d',tt¡UL'..,l .t quantil.tt -."utilit t..t l'om 
a rn:tt t·ri.t primera cn :tel i \ it .th corn la 
con-.trucciú. l:t fahrictc iú dc rnohili:tr i 
o l'c lahor:tciú dc paper i ctnrú. i\que-.La 
L'Xplot:tciú fu-.t:til'l' C0111l'I'Ci:rl c r:t dircna-
ll1L'I1l rc:-.pon:-ahle :tc¡ UL':-.1 :tll ) dc l:t corn-
p lct :t dcgr:td: tciú tk: m0s dc qu.t t n: mi li-
on.., d'llct t:trL'L'" dc lm-.t L't¡U.tlori:rl i de l.t 
:-ohrL'\plot.tcio d ',tm pliL''> t.on<.:-. dc ho:-.c 
borea l i tern¡1l·rat. ¡:nL·I-, ultim-.' int- i-cinc 
:t n¡ -.. I'L'\1 ran ·i( > t ( >111L'Il 'i,tl dc f'u-..ta ':rcn.:· i-
\.l'l' un 'iO "u: iÏill iXIL :e amh icnt:tl tl':t qu ~_·-.t 
~lll gllll'lll !1.1 .I l'I ih.tl .I 'L'l' dL·\·a-.L.tdor. l'"-
pcci<tllllcnl pl'r .1 l.t hiodi \ L'f "il:tl dL'i ho-.L 
cquatori.d . l'in-, i tol IL·-, .rt !:tritiL'-, -.elet -
li \L'" h.rn pn l\c>t.rl grl'U" corhl'lJÜl'nL ic-,: 
<ha cornprm .rt .rl' \ m.t;oni.t hra-.ik·r:r quL· 
lc-. u-,quL·-. d't·\tran ro dc nome-. el:'> "" 
dl'l-. .trhrL'" L'l" dL· m(•.., inten:.., comcr 
ci.d- L·omport.l\ L'n d.r n\., greu-. o irTL'\ er 
-.i ble-, I1L'I .t 111\..''> dl'i 'i() 11 < l'l'"l:tnl. \J-, p:rÏ-
..,(h dL''>L'Il\ olup.tl-.. l.t in-,t.turaciú dc plan -
t.rcion-. tiL· r: tpid t I'L'i\L'I11L'nl ha penl1l'" 
imTL'IllL'nt.t r Lt producciú. perú :1 co:-1a 
d 'un dr:t .... l it· L'111pohrimc nl dc la hiodi-
' c r .... il :tl o r i gi n:tl i el eh .'>L'l'\ ei:- prc:-l:tl:- a 
lc.., cotnun i l.rl ~ hum.tnc.., per Ics :'rrcc~ fo-
rc.'>l :tl:-. 
i\t¡UL':->Il'" p l. tnl :rt icll1 .... han c..,l:ll un:t rco.,-
po-;la .tlïnu:-.il:rl t'I'L'Í\l' llll'nt dc l:t dcm:tn-
d:ttlc polp.t dv fu..,t.tlk'l' :t b fabricació dL· 
pa per: rL·q U L'l'i nll'nt n Hn prcn-,ihlc -.i ten i 111 
en Lomptc qu~..·l'l UllhUm per clpiw dc 
p.rpcr-c..rnro L''> m ult iplic.r per -.et a Euro-
p:rL·ntrL' l l)'iO i 11) 1)0 i que .th E .... lah l nil'> 
m(•-, de l.t 111L'il.tl dd con-.u m actu:tl (que 
-.upcra d-. .100 l'g per pcr-,on.r i an~ lc.., 
t k •..,ti rü .t c.:m .t ... o-, o l'rnh:rl.llgL'" rchulj.t -
hle-.. '\o t.rl port.tr .tqur .1 col ·l:tciú el cr-
r:ktc r L'ont.tmin.rnl dc la indú:-.tri:t pa l1l'-
rai rc. t.rntcn rL'i.tdo amh d-.' c-..,anwnh 
líquid-, com :tmh l'I -. l'fluent:-. g:t-.o..,o-. . 
Rt.·duir. n·pa•·,11·, n:utilitzar i n ·<:it:lar 
E\cmpk-. corne!-, L''>I1K'nl at-. podriL'n po-
'>.tr--,c '>l'n"L' cl ilkult.th. ~ant referit-. . t l.t 
prc.....,io l'\L'I'L id.t IX' l' lc -. .rctual-, deman-
de-, dc recu r..,o-.. com l'l'lllT:th en eh ni-
' cl h .t-.-.olih pd 'l'-,-,,rmcnl de rc-,idu-.. 
\l<htrcn tom rcqucrimcn~:- de m:rtcri:rh 
1.111 c..:..,l l''>(>'> com d-. mL'l:tll-.. i l:t fu-;u pro-
' oqucn imp:tttc-. molt g reu-.. en lloc.., 
molt c-. ' cg.tc.k·-. .tl lunyah del no~trc marc 
quot idi::r dc' ic.Lt. i\rr ih.rh en aquc~l punl. 
l:t q Crc.,tiú que c tl rc-;pondre és cla ra: rc-
:-.ult:t po:-.-.ihk ·. i L" nc:tr.r m(·s. , ·iahle. reduir 
. tt¡Ul'"h llu\o.., in-.o ... tcnihk·.., dc rccur:-.o..., i 
dL'i\.tllc-.. p :t rtin rl :rn ncnl en lc:-. ccono-
miL'" o n :t-,..,ok· i\L'n IL·-, :-.e\ L'" ta :o. e'> mé:-. 
L' iL'' .tdc:-. k-. '>Ol'il'l :rh inclu-.tri:tlilt.:tdc:-.1 
Ccn:tlllL'nl. ..,í. 
Cent r:rnt-no-, en e l-. 111:1 teri a¡.., con:-.t il U L'lli-. 
Lkb dilvrcnh producll'"· IL--. '>L'\ l'" entra-
dL'" i -.onidL'" podL·n rl·du i r--.e di-.minuint 
-, impkmL·nl el llu'\ dv h (•n-, tk-1 -.cu or dt: 
produn iú .tl con-.um . ...,upo..,:tnl quL' k.., 
c rr:ttiL'rt-.tiqUl'" c.l'.rq UL'"h producte-. ro-
m.rngul·-,-,in in.tltL·uhk--. .. ti \.o pr<)\ ocari.t 
un c.k·-.cl'lh en l'c-.tot tk•l -, hcn-, dhponi-
hlc-, L'n un lll<>II1L'nl don:tl rwr ,t la comu-
nit.tl humana. 1::-. :t dir. un.t ca iguda del 
quL' u ... u:tlmL'IliL'" dc-.ign:t com a uit •t>/1 de 
l'i do. 
La major durabilitat dels 
béns de consum dcsmc· 
nuecx l'aportactó 
d'energca en raó dcrecla a 
l'Increment aconseguct 
de la seva veda útcl. 
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Pero hi h:1 d'altre-. po-.-.ihilitah. La prime-
ra e:-. am pi i a r 1.1 du ra hi I it.lt dd-, productes. 
s·acon-.cguei' ,¡¡" t.1mhC· una di-.rninuciú 
en c lllux dc h(·n-, <i l'll l' l'> n:curso:-. nccl'.'>-
"ari.,, com tamhc l'll lc-. deixalk•., genera-
dc-.>. perú '>l'll'>L' reduir nece..,..,:u·i,¡ment 
1\:-.t<>L de h(·n., l'll '>l'I\ L'i ni. con-,l·güent-
llll'lll. L'I ni\ c ii Lk \ id.1 l n.1 po.o.,-,ihilil<ll al-
tern.ll i\ .lcon..,i-,tl'l'. no ja a .!llargar la Yit.l.l 
util del-. hén .... ..,ino.1 di..,minuirelo.,eucon-
t ingutmateri<il perunit.ll de hé. El llu' de 
h(•no., roman in.iltl'rahk; però no el de rL'-
Lllr'-O'> i el dl' dl·i,.llh.: .... que baixen. l 11<1 
.ll tr.l po..,-,ibilitatlllL'" r<luen què pan del-. 
materi<l b con'>t itut i u., deh producte., no 
pro\ inguin de h..·-,entradL·.,de n:cur..,osa l.1 
comunitat. '>ino dd-, re:--idus que .lque-..ta 
gl·ncra. El., m.lterials reciclats po-.. :-.i hilitcn 
tamh0 di:-.minucion-, en entrades i soni-
des .'>l'Jhe que h:1gin dc di-.minu ir tampoc 
ni t'I flux de hC·n-, ni l'eo.,tocdi:-.ponihk:. 
Ara he. tOll''> aque'>ll''> opcions eo., n:fcrei-
xen ünicament ah material., cono.,titutius 
deb productL'"· per<> qul.· es pot dir pel 
que 1'.1 als '-l'li'> n:quL·riments energètics? 
Redueix tamlx· cada una <faqueo.,tes po..,-
o.,ihilitah leo., entradeo., d'energia dc., del 
medi a mhient i k:., -,on i de-, com .1encrgi<~ 
111L''> degradada. en ú ltima in..,tància. ca-
lor?\ egem-ho: 
• La reducci() l'll 1..'1 llu...: de productes 
prm oca un de-,ceno., proporcional de le-. 
necessitat:-. <f energia . A ¡,l.>és f:lcilmelll , .¡_ 
sihi<: en els pl·notk:s de ren.::-.s ió eco-
nú mica en què· u na retracció del consum 
(a mh la consegLknt ca iguda de la produc-
ciú) pro\'oca un:1 di:-.minució de l'energi:1 
utilitzada per ko., empreses. com l'eil'ctri-
ci t.ll inclu-,trial. 
• L.1 m.1jor durabilitat dels hC·n-, de con-
'>lll11 di.,minliL'i' l'aport:Jci<"> d \·nergia en 
raú direct.l .1 lïnnenll'nt :lt'OI1'>l'gui t de la 
Sl'\ a\ id.1 ut il. l :l':-.tah i encrgetic pos-,ibll' 
amb l':di.JJ"g;lllll..'nt dc la ,·ida LJtil del'> 
prodm"ll''> l'" molt dL'\ at. particularment 
qu.1n L'" u>n.,itk-r:l. no j.1la \Ïthlutil po-
temül d .Iq ut•.,¡ <l'I temps en què. per ter-
me milj.l. pugu111 "l'r utilitza¡., <.k forma 
-,;lli'>Litton.l l. o.,ino LI'>L'\ .1\ ida útil real o el 
pcríodL· en qu~..· reolme/1/ sún utilitZcllo., 
.dxu1., de qul·tlar p<htergah al-, annario.,, 
.1rracon.1h .1 lc.., golre., o po11ah al-, de-,-
b:dk·-,t.lll1L'Ilh. lmmedi.ll.lment aban.., de 
1.1 primL·r:l l i ¡.,¡ del JX'troli de I cr.:). lc-, 
e.,t.ldJo,tique., mchtr;l\ ~..·n que al., p;IÏ..,lh 
me., dl''>L'J1\ olupah. el., tcmp., rL':Ih d'uti-
litz:Jc i(> dc h(·¡,-, de con.,um que a na\ en. 
deo., dc mi1quinL·.., de fotografiar lln:-. :1 au-
to mo hil .... rco.,u lt:l\ en '>l' f. :dmcn)':-.. L'i nc 
\ egatll·., inferior-, a 1:1 :-.l'\ a\ id:1CJ1i l poten-
cial. .\I llor. I. .d . ., païsn., llll'l1)., tlc-..em ol u-
pa h. a que-,¡., període-, <.1' ut il it;:.Jciú :1 rrih:l-
' en .1 '>li pL·r:l r fi n.'> a t re o., \'l'gade'> la , ·ida 
útil poti..'JKi.d tl'aque.,h (cerumen! amb 
p0rdue.., notoriL'" dL·l.l "l'' a eficiencia l. -.,¡ 
tenim en compte que un automi>htl de 
l. :;:;o Kg de I e poca ncteo.,o.,it.J\':1 una in-
' ero.,io energL·tica d'une., .~2 Tom:., Equi-
,·alent de PL·troli <TEPl -una ,¡fra equi-
,·alent .1 m;llltl'nir un adult humü durant 
trent:l :m yo., a ni\ ell de -,ub:o.htència- i 
que s'ut i lil/a\ :1 fi n.., a deu \ egade:-. mé:-. 
any:-.t·n un país pobre que en un altre de 
ric, percebrl'm tantels nivel ls de malha-
rat:llnent :dL·shores existents com la ma-
nifest:! de:-.igua lt :l t en 1'~1mbit mundial. 
L \\ ui . l.lnt el-, in-,umiso-.. energètics ne-
ces.,ari -, per .1 L1 f.1hricaciú d'un .lutomò-
hil. com 1.1 o.,e\ •I 'id.1 útil real. han millor:It 
un.lllllt.l: L1 tleo.,¡gualt.llmundial no ha fet 
me., que L'mplltorarl. 
• IÏ menor contingut null:r i.ll tleh pro-
ducll'.., .,ignilll.lr-:1 igu.dment menor., ino.,u-
mio.,o.., t'llL'rgC::tit·.,, perú nom(•., .1 condició 
qut· :t<¡UL''>I.I di-,minucié> no .,·.1nmsegucixi 
a b:1.,e de :-.uh-,titu irun determinat material 
per un :litre ml'.., lleuger de pe:-.. però molt 
més inten:-.iu L'n energia. Per exemple, 
l'a lumini o l'i poliestirè :-.ún més lleuger:-. 
<¡ liL'i'accr, per(> l'cnl'rgi:J necess;lria per:1 
1.1 "L'\ .1 L1hricaciú (·..,molt superior < u ne:-. =i 
ï FP Tm per a l 'alumin i i ),"i TEP Tm per 
.d pol iL·:-.t ir0, d:l\ :1nt de poc m (•., <.k- O. =i 
TEP Tm pcr:Jl'.Jcerl.l..t..,uhstitucié>d'acL'f 
.di.ll )K'f' ;J<¡LJL''>h .dtrl''o 111alerial:-.. llOI))l'o, 
L'"t:J juo,t i lk:ltLit•n l'i CI'> tk \ ehicle.,-o.,o-
hretot els aeri'>- pL'r 1.1 unponànci:1 del 
pe., dl'l 'chide en l.1 "L'\ .1 de.;pc.,:l di<llï.l 
dl' u >mhustihlc. 
• I ï ret Jt latgl' .,u po-,.1 nonn.dment im l'f-
'>Jon-, d 'energia lon .1 mé., baixe-, que el 
pn >tL''>'o<ll de m.neri.lh \ erge .... Per e'em-
plc. obtenir alumini recuper~ll. en lloc de 
rl'l"<>JTL'f .11 pn>eL''>'o.ll dcl mineral de 
h.lu,it.l. o.,upo.,,l un.1 tli-,minuciú de k-, 
.1por1.1t i on., cnL·r¡~ctiqUL's de gaire ht: :; 
lTJ> rm .1mcn}., dl' 0.2 TEP Tm< l's com-
prC:.·n que a comenc1mvnh deb nor:Jni:J, 
L' i .:)0 " n tic l.1 produn iú mundial tl':d u -
mini .,¡gu i ja d'alumini reciclat i que aJ., 
r.,tah l nih. el .,ector dl'i recid.1t tic 
l'.dumin i ocupi j:1 el dobk- dc trehal latior-, 
que L'i '>l'et or prim.1ri d'aque:-.t l. Poher e l 
lll<llL'rLd corrent el reoclatge del q ual 
okrl'i' men~.., eo.,t,Jh i energètic o.,igui el 
\ idre: tot i ai'1. le., ,¡fre-. L''>panyole-, de 
hn.do., del-. \·uit.lllt.l mo-.tren un eo.,tah i 
l'llL'rgt•t ic dl..'l 2=i "n dt.· I \ idre recidat rl'..,-
pet'll' .Jl produït .1 p.1nir de materia l..,\ t:r-
gL''> < -,ílice. carbon.ll -,(>dic i carbonat d l-
del que h.1 pa-.s.l t tic O.) TEP Tm a poc 
m(•s dl' 0,2 TEP Tm. Com·é aclarir. tan-
ll!al l'i:-., que tOl L's :1que:-.tes comparacion:-. 
c.,t:1n fetes a f)(i/'lll de jèi!Jrica i no in-
clouen l 't:nergia (ni la informació) neces-
sarie:-.en el prod·:-. dc -,elecció. recollida i 
tran.,pon tl'aquesl'o materials. Quan el rc-
t'id.lt!-(l' indou t.nnh(· .Jque'>h i11puts. i c., 
LOn.,itkra en l'I .,eu conjunt. resulta o,er 
una .lcti\ it.ll energt•utament e<iuh·i,ldora 
-11lL''> ( > men~ s. "L'gonsel material de què 
l''> tracti- fino., .1 ten., nh ell<>: a partir 
d .l<¡lll. el-, -,ub ... idi., energètics creixen rCI-
pitiament. ,\ meo.,ura que e.., ,·an as:-.olint 
ta XL' s mé-. e lc' ad e o., de reciclatge. l'ener-
gia im en ida :-.u pera l'economitzada: .11 
lunit. un rec icla tge total és termodinü-
mic lmc nt in\'iab le. De forma sinòptica 
podem conclou re. doncs. que existei '<en 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
La d1smmuc•o dc l'1m pacte 
ambiental assoc•at a 
r ecoproducte ha de 
matenalltzar-se en una reducc•o 
quant•tahva 1/o qualltahva de 
rextracc•ó de recursos • del 
vessament de de•xalles ll•gats 
a tot el seu c•cle de v1da 
fabncac•o. uhlltzac•o 1 
ellmmac•o 
dUl'" g ran-. :thcrnati\ c-. rdcridv~ als ben.-. 
tk· con~urn Crl·cordem cp1e. per .'.impli fi -
c:t r. hem dL·i, ,tt del iberadament al marge 
e l~ hcn~ dc c:1pi1:t l l. per ta l dc redu ir re-
t u r-,o-. i dL·i \,tllc~ i. con~egCIL'Il l meni . lï m-
p:ll"l<.: sohrL· l' I nll'd i :1mhiL'nl (per dcs-
compt.tt. .lq lll'"l d:tiTl'r depen. no tan -.ol-. 
dc !:1 intl·n-.it:lh del-. llu'o" d'un-. i :tltrc:-.. 
-.ino l:tmhL· d 'on i dc qu ina form:1 .,·l'\-
trL'Ul'l1 i L'" 1 ~_ . ..,..,L'n: to rnL'lll a -.implific1r L1 
q lic.-.tiol. l.:t prinwr:t con~i.,tt:i '\ en un :t n:-
ducciú dc L1 qu.tntit.lt dc ben-. produït-. i 
con-.umih: 1.1 -.~.:gon.t. L'n un.r tran-,form.l -
dú dl..' lc -. Cl r:lt·t ~_·n:-.t ic¡ u~.:·-. <.l'.tqucll-. p ro -
duuc-.. I :b l'loprodunc-. -.on. prcci-.a-
mcnt. la m.l tl' IÜiit l .:lció mc-. explíci t:l 
d '.1que-.1:1 -.cgon.l 1 i.1: .1mb el -.eu ú-. l'" 
pn.:tcn C\plkitamcnt t<.:mperar la pn.•-.-,iú 
hum:1na -.obre l'I medi ambient. di-.mi-
nuinttant l'l-. imiXICtc-. ll igah :t l·cxtr:tcciú 
e< >111 :tl 1 l'~~a ment . 1\q uc~t prou?~ dc rc-
l'Oill'l' r'-.io del -, productcs .,·L·-, t~l produint 
j:1 en unct·rt nombre d 'aque-.h. al m:1rge 
<.IL- l:t -.el ':t idcnt ific1ciú o no com :t pro-
ducte-. L'Cologic-. e i. per dc-.com pt:ll . dd 
"L'li L'I iqul'l.ttgL' com .1 t;tl., L I k fet. L'i -.or-
g illlL'nt tkh L'<.·oproductc-. pot 1 c u re·-. 
com l.t fmi//({ de I iceiJel;r.!. d 'un proc(•., 
- iniciat j.t. 111.:1ú c ncar:1 mo lt llun) dc 
complirl'l-,cu objectiu- dc reeslmc:/ura-
cio ecolopJca de la inclús/ ria i que aha-.t:l -
ri:t tant el di-,'>l'lll i !:1 comercialitzaciú dc 
producte-, mC·-. rc-.pectuo~o., .rmh el medi 
:1111 bicnt. com la rlTOill'crs io genera I it za-
d.l dc tccno logie!'- i -, i~ t l' llll".,cJe rrodu cci(l 
pcrt :tl <.l':td.tpt :lr- lo:-.a l:t CI ' · ":'·1da m(•., 
gr:1 n ~en-. i hi I it :tt amhil·nta I dc les soci et :1 t.., 
i ndu -.t ri :tl it /.:I dc;, . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I I prnductt• l'l'nlngic: t•nnt·c ptt· i 
:th ..... 
En aquest pun t dc J'expo . .,iciú eo;tenl ja en 
condicion.., dl:' p ropo'>:tr una tk·finiLiú dc 
¡·L'et>producte. l n produllL' es pot con'>i -
dera r ecològictmt•ntL' recoman:thll' r<.:' '>-
f>L'cte d'un .litre d ·L·..,¡ünd.trd pre.., com :1 
refLTl:ncia, quan supo:-.i una reducció de 
lïmpacte :unb icnt:tl a'>s<K i:H a l:t'>L'\':t pro-
ducciú. Ci s i d im in:tció. L:t ddlniciú .t pun-
tada pot com pletar-s<.: :tmh algunes prcc i-
sion-,: 
a) L'ad jectiu ecològic :!lorga ! a un deter-
m inat p roducte no mé.., té o;ent il en re-
ferl:ntia a les car:tctcr í.., t ique'> d 'un :tltn: 
producte àmpl iament estès en l'lmL·rc:H i 
con-,ideral com ae.,tündard. É.-, un:t quali-
tat COlll JXlrati\·a. no con.,ubst:mcbl :t 
l 'article ecològic en si. Es pot p:trlar. en 
con-.eqüència. d' aliiOIIIrihils ecol<igics o 
de p i les ¡•erc/es --;em pre q ue oferei:..in 
una nítida mi l lo r:t mcd iambienu l <.:n rela-
ci(J amb els autom<' lh il-. i Ics p i les l 's!:ln-
dard- per ml-s q u(.:'. dL'S d 'una pc rspcc-
!i\ a ecològica m(·s :lmplia. l''i"IL'i;o..en 
m illors :.thcrnati\ es dc tr:tnsport q ue el 
tr:l nsil ind i\·idua l itz:H dc persone-. o que 
le-.. p i les. rwr la '>C'\':1 notòria cfici(·ncia 
energèt ica. haurien dc quedar e;,trina-
mcnt lim itade.., a aquelles aplicacion.., en 
què no o.;igui acces.., iblc una font prúxima 
d'clecl r icit:ll . 
b) L'ecop rod ucte ha d'oferir prL''-l :tcions 
büsicamc nt '>l'mh lants al prod ucte c:-t:'ln-
da rd: si no és :lix í. com pa ra r l'un a 111 h l ':tl -
trc no '>e ria adequat. L'n substitut ecolúgic 
dc funcionali t:ll i quali t:ll notòri:uncnt in-
krior-. a r anide de referència no h:t dt: 
con-.idcrar-'>L' un ccoprod uctc. L'apl icl-
citJ d 'aq uest cri teri ~C IYci;-.. per mantt·nir 
Ics di-..t<lncic.., :tmh u n:t -,èric de produttc-. 
dc q u~ll ita l med iocre o fi n~ i 101 h :1rrocrs. 
t¡LIL' intenten re,·alorar-'>l' uti l itzant lc.., '>l'-
' e~ q ual itats eculóp,iqlf('S. 
e) L:l d ism inuci<'> de l ïm p:~ete amhient:tl 
associat a l'ccoproductc ha dc ma tcri:d it-
zar-s<.: en una l'L'du cc i<'> q uanl it:ll i' a i o 
q ua litat i,·a dc l't:xtracciú de n:curo.,o-. i del 
'<.:'>sa ment dt: tk:ixa llc .... lligat-; atol cl..,eu 
cid e dL·' ida: fa hric:tciú. util it1.aciú i el im i-
tnciú. !'>embla adcqu~ll. :1 méo.;. q ue ¡·L'l'O-
prod ucte ~.:s proposi una disminuci<'> m ül-
l i pi L' d ':tquell:l c:o.l ran: i<'> i ' c-,s:1men1. de-,-
cm olupant d uc.., o m(·s dc ks e . ..,trat(·gics 
de red ucci(J que a cont inu:1ci<'> s·cnu-
mer~..:n : 
• Reducció quantitativa: 
1. I nen.: ment de la\ id:1 ut i l del produele. 
amh el que a i x<'> o.,upo-.a d'augment de l:t 
"L'\ .1 dur.1hilit.lt. rcp.tr;thilit.ll o rcutilitl..l-
ciú. 
2. Dhm inuc iú Lkb matL•ri:lls i l'cnergi.t 
im en ito., en cada unitat del producte i . pt:r 
e< lllsegücnl. de ls drets <J':1quc.'>l. 
3. ugmcnt<:n c l -.cu U ln tingut dc m:ILL'-
r i:ds reciclats. com t:lmh(· de 1:1 se\·a rcci-
dahil it.ll posterior com a dcixall :1. 
Es pot parlar, en con-
seqüència, d'automòbils 
ecològ1cso de piles 
verdes sempre que 
ofereixin una nítida 
millora mediambiental en 
relació amb els automò-
bils i les piles estàndard. 
• Reducció qualitativa: 
4. l ncrem<.:nl en la compo'>iciú del pm-
d uc! t ' dels m~l le ria ls med i:unhicnta ls 
abundant'> l'n detrim ent dels :unhicnt:d-
ment c.'>l': ls:-.o:- (ja sia pc rq uè :1q u cst o.; ü I-
tims pertanyen :1 un c:-.toc no rc nm·ah lc 
r:'1pid:tmcn1 declinant. ja o.,i a perqUl' pro-
\ l'nen d'un n.:curs rent>\·:¡hlc pa rt intl:lr-
mcntlimit:tl i f:kilmcnt..,ohrexplot:lhk ). 
; . l ) i -.m inuciú en b composició dl'l pro-
duL·te dc suhst:'t ncie-. poc as . .,imib h lcs pel 
nwdi .unhil:'nt (j ~l '>i:l perquè e-. comer-
lci:O.L'n en n: -.id us difícilment dq~radahles. 
ja :-.i.t pcrq u¿·. tol i degradables. rc..,ul-
t in tú,ic.., ja a ['ll'l i tL''> conn : ntracion ... l. en 
f:1vor d'a lt res. d'am h iL· nt:llmcnl m(·s be-
nigne ... 
Queda d:1ra. do ncs. la !:t-.ca ingen t que 
s'obre tant :llL'Cnòlegscom a d issenyadors 
indu-.tri:d.., en l'I camp Lk·l .., ccoproducte-.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amh :tque"t". la dillll'n'>iú ecològica ha 
d'cntr:tr clcfiniti\·: ttnl'nt com~~ ¡xttt fon:t-
mcnt:tl . t :tntdcldi~~cn) tk· l productccn~i. 
com del~ procc~~o..., i lc., tecnologies ne-
ce..,sa ri:-.¡x:r mini 111 itt.:t r l ïm p:tctc :ttnbicn-
tal dc la total it:tt dcl..,eu cic lnk' id:t. El p:t-
PL'r dc l'enginyer indu:-.tri:tl result :t oh' i. 
per<'> no 0 .... llll.'n).., important l'I del cJi..,'>c-
n) :tdor; d~l\ <tnt d'una conccpcic'> del di:-.-
'>l'n) t.tn ttpit.t tkl.., .tn~.., 'uitanta com .1 
.,imple embelliment dc l:t c<t re<h'>:l dcb 
productl'"· el di:....,cn) .tdor tlch norant:t 
..,·L·nfronta :1 un:t t.t-.~·:t molt dili.:n:nt: com 
li.:r p roductl''> mc-. funcion:tl-.. mc-. dura-
d< li''>. encrgL'l i et ment nw-. frugals. ml:-. I'L'-
p:tr:thil''>. me-. rl-ciclahk·-. i meny.., tè>xic.., 
com :t residu~. '\.ttur:tlmenl. .tquc~ta re-
oricnt:tciú tk l:t :-.e\ :1 : tcti' itat -mC·-. a' i:n 
d iríem u na :t ut i:.·nt i et rc\'olu ciú- dc pen-
d rà dc com prc~:-.ion in L'i:-. cotbu mi dors. 
del que dict in l'ls kgis l:tdors i del (JUL' per-
met in L'l" fabrica nh. 
1\quc-.t últim comentari l'l1" remet al tem:t 
mC· . ., gcner:tl dc la t r:t n-.icio \'l'L'> L'is eco-
produlll''>. Quin.., e'>ltmuh poden. :t\ ui. 
i nd u i rl'l-.cct or proti uct i u d ·u n:t t:conom i a 
indu..,tri:tlitl.td:t.tl.t f:thrictcio i l.t nmwr-
cialitt.aciúd'u n nc >mbn.: -.u pcri<>rd'articJe.., 
ecolt'>gic:-.~ <.om l'n :tl t re:... LtcL'll':... dc b gcs-
tiú mcdi.tmhicnt:tl. ctl di..,tingircntre mc-
ca nisml·.-. tk me re ti i i n-.t ru ments més cn-
IEt dclmcrc:tl. ¡; elit¡ue/o ecolrip,ical:s un 
típic mec:tnismc dc merctt ( no (·s tnis-,ió 
d': tqu c:...t :trtidc considcr:tr L' I:... pro..., i el.., 
contrc:-. tk l 'ccoctiquet:llgc en gencr:tl. 
ni l:t f()l'tnul:t adopt:ttl:t pel recent n:gl:t-
IHL'nt comu n it:tri .... ohrL' :tc¡UL':-.t :t m:ttèri:tl. 
L:t :>l'\'<1 cxi...t(· nd:t en un t k·tcrminal rro-
ductc C·:-.un :-.l'n)·al mc:-. que el rroductor 
L'n\·i:t al con:-.umidor (junt:tlll l'nt :tmh e l 
preu. l': t p:t rL'nc:t. la m:t re t del producte> i 
que :-.en ci\ . 1 .tquc .... t per decidir-sc o no 
per com pr:t r- lo ( per :t i xc'> l 'et iq u et a tgc no 
lwuri:t dc quedar mai rc:-.tringit :tun lo.u.o 
I ip l'ert/-., i no que Iu u ri.t dc "l'l'. .1 ha ns que 
res. in fo nn:tcic'> llll'd i:ttnhicnta I sobre e l 
productL': info rm:tt i on >ntr:t:-.tad:t pcr:tlgú 
:tlièal f'.thricant ). 
\::llu ra lnlL'I1l. hi h:t moll'> mc-., ml' CI n i ... me ... 
dc foment dcb productes ccol<'>gic.., que 
l 'et iquL·t:tgL'. E,i..,tl·i' un gr:t n nombre .t:t nt 
dc di :-.po:...icion:-. norm:t t iVL'"· com dïnstru -
lllL'Ilts L'con<'>mic:-.. t¡UL' poden :tpl i car-sc 
a111hi:.·, it :tl :t t r:ttbici<'> propo-.ad:t. L:t dur:t-
hilit: tt del:-. ht:·n:-. dc nm:...u111 pot .... er Eici l-
mcnt fonK·nt:td.t. :t111pli.tnt el'> termini~ dc 
g;tr:tntia. l.:t rc.:p:tr:ti>ilit:tl dl'lo.; producte'>. 
mitj.tn~ .tnt l'ohligatorict.tt dc .,en ci'> po-.1-
' cnt:l i l'L'\ htL't1l i:t dc rcctm·i.., :tdcqu.t h. 
L:t re ut ilit;:tcio d 'em .t:-.os o l:t rccid:tbilitat 
dc' l'ilil k .... Ull'll.,iJi.., i componL'Ill:.... :ttra-
,.¿ . ., dc l'e-.l:li>liment dc ..,i.,tcme., dc dipò-
..,it -d~,·, olucio. reintegrant :tl comprador 
un.t dl'tcnnin.td:t qua nl i tal dc diner:-. qu:ltl 
La sostembilllal 1mplica 
que tes actuac1ons de ta 
comunitat humana han 
de comportar necessana-
ment una ges110 con ser· 
vadora dels ecos1s1emes 
1mplica1s 
torni el productL' de ... prt:·., d1.· la ..,c,·:t 'id:t 
ut i I. Lt d i:...111 in uciú l'll I 'Ct:-. d l' m:ttcr i:t J:.., ver-
ge:... i L' I i'oti1L'I1 t dL·I rcciclatgL·, m itjanpnt 
taxe-., i111poo.;iti\'e:-. per :tl s recurso~. La rL'-
ducL·ic'> dc ks de i\:tllc:... gcner:tdc:- pel:-. 
producte..,, .unh gr:l\'¿lll1l'l1'> sobre els rL·..,i -
dus. El:... l'l'l'li r:-.<>.., 1110:-. L':-.cas:-os o k-,o.; dcix:t-
lk., 1111..'" pcril ln:-.L'", .1mb proh ibicion ... ta:-..:t-
1 i' l'·" . T< li e., :tq uc.,tc.., mc-,u res. hcn ut i I itz:t-
de-., i u >111 pk·mcntade'>, fon11:1 ri en u na 
propo..,t.t <JLIL'l'l'> .mglo-.,.txon ... denomina-
rien j}()/i<.y 111h~ h:trrejar o com binar dife-
rent., tlt.,p<>'>i<:ion.., amb ll'., qual-. e'> f.t r i:t 
l'\ olu<:ionar l':tctu:tl.,i-.,tctn:t cconúmic en 
l.t dirL'n i o tk·-.,itj.thlc .ttnh el., menor., C<h-
l<h po..,..,ihiL·..,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
La dimensió ecològica ha 
d'entrar definitivament 
com a part fonamental, 
tant del disseny del 
producte en si, com dels 
processos i les tecnolo-
gies necessaris per 
minimitzar l'impacte 
ambiental de la totalitat 
del seu cicle de vida. 
l'cuprodUl'tl'S j 'OStl"IIÏhiJilat 
Perú quina és aquesta direcciéJ desitjable' 
No pot ser cap més que la de la soste-
nihilitat medi<Jmbiental: que les activitats 
de producció-consum de tot~t comun itat 
humana no arribin ~~ superar la capacit;ll 
del medi ambient per subministrar els 
recursos que aquelles requere ixen, ni 
d·absorhir les seves deixalll:s finals. Atès 
que tant el subministrament de recu rsos 
com la neutralització dels residus dep1.:-
nen del bon cstat dels sistemes que els 
generen o els absorbeixen -des dels 
ecosistemt:s n~tturals fins als àmpliament 
humanitzats- l:t sostenihi litat implica 
que les actuacions de b comunitat hu-
mana han de componar nece.%àriament 
una gestió conservadora dels ecosistemes 
impliGtts. D'aquesta manera. el seu apro-
fitament indefinit amb una i altra finalitat 
quedarà assegurat. tant per als seus ac-
lllals beneficiaris, com per a les genera-
cions futures. Doncs hé. l'Lis genera litzat 
d'ecoproductes pol com·ertir-sc en una 
via -naturalment, n'hi ha moltes més-
,·ers aquesta sostcnibi lit at. El motiu és 
f;Jcil d'explicar: la substi tució de detenn i-
nats productes per d'a ltres d'ecològica-
ment més lx:nigne.'> provoca una dismi-
nució de l'impacte ~trnhienta l associat a la 
seva demanda de recurso., i al seu vessa-
ment de de ixalles. per unitat de va lor 
d'ús. l'ot i no necessàriament ba de, per-
què aquesta mi llora potencial -;erà anu l-
lada si: 
• Es produeix un increment de la pobla-
ció amb la nova demanda de béns que 
això suposa . 
• Tot i no produir-sc ~tc¡uest augment 
poblacional. el que sobrevé es un incre-
ment del consum per càpita dc béns. 
D 'aquesta manera.torncm a recupera rels 
aspectcs quantitatiusdel flux c.lc béns que 
ha\'Íem apa rcat momentàniament per 
centrar-nos en e ls qua li tat ius. c.lelsq u a ls el 
}Jroduc/e eco!òp,ic era la seva expressió 
més clara . Els productes ecològics no po-
den fer miracles: '>en·eixen mediambien-
ta l ment c.le poc. si paral·lelamenr no es 
produe ixen processos com l'estabilitza-
ció dc la població o la moderació del con-
sum a uns ni,·ells raonables. Però unicb a 
;tc¡uests cl:t rrers, la substituc ió general de 
productes estàndard per ecoproductes 
representaria un component fonamenta l 
en l'evolució vers una sosrenibilitat del 
desenvolupament. perquè permetria les 
opcions següents: 
• Exp~t ndir fortament l'estoc de béns al 
servei d'una determinada comun itat hu-
mana. amb un increment molt menor dels 
fluxos de recursos i deixalles que .serien 
necessa ris avui elia. 
• Augmentar I 'estoc de béns d isponihles, 
però mantenint e ls actuals ni\'ells d'ex-
tr:tcció c.le recursos i vessaJtOC.'Ill de dei-
xalles. 
• Estabi litzar l'actual estoc cie béns. però 
amb fluxos de recursos i deix~tlles infe-
riors a ls exisrems. 
• Disminuir l'estoc de béns dispon ib les 
però amb reduccions moltsu peric>rs de les 
em rades dc recursos i les sortides c.le resi-
dus. 
••••••••••••••••• 
Per qu ina t l":tquestes quatre opcio ns de 
desenvolupamt:nl hauria de d<:ctnt:tr-se 
una determinada comunitat humana~ La 
resposta dcpend r:J. en pri mer:t i nst:l nc i a, 
de l;t rc laciú ex istent entre els seus fluxos 
actua ls de n:'curso:-. i deixalles i els mc-
di:tmbienta ls sostenibk:s. Però en segon 
terme, dc la com parac ió <:ntre el ni vell 
materi:tl d<: \ 'ida que ja hagi assoli t i el que 
li agradaria aconseguir: és possible que a 
un:t comunitat, a un fXtís. li resulti factible 
augmentar sostcnihlemcnt la seva dispo-
nihl itatto tal de béns. però q ue no ho faci. 
Pot ser que \'Ll igui centrar-se. més aviat, a 
obten ir l:t que ja té amb menys esforç o 
a rep:t rtir-la més igualitCtri:tmcnt entre els 
seus membres. augmentant així el benes-
tar socia l cnc:tra que el nivell de \'ida per 
d piu no creix i. Moltes necessitats huma-
ne'> no tenen perquè sati!->fer-se mitj:tnçant 
el consum de productes -ecològics o 
no-: d'altres. mereixen escassament la 
denominació el<: necessitats. \!o més !In s a 
cert punt el desenvolupament implica una 
multip licació dc béns: tampoc un desen-
volupament que es va ni i de sost<:nible ha 
de portar-se obi iga tò ria ment fins a les se-
ves possibilitats límit: ni recursos, ni dei-
xa lles. tenen per què ser els m:Jxims me-
diambientals possibles. Convé no perdre 
de \'ist;t :tquestes reflexions finals a l 'hora 
de situar l'apo rtació-valuosa. però en si 
mo lt l imitada- dels productes ecològics 
en la consecuciú d'una au tèntica societat 
sostenible e 
Només fins a cert punt el 
desenvolupament implica 
una multiplicació de 
béns: tampoc un desen· 
volupament que es vanti 
de sostenible ha de 
portar-se obligatòriament 
fins a les seves possibili· 
tats límit: ni recursos, ni 
detxalles. tenen per què 
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